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meistens bis einige  Kilometer











für die Steuerungs- und
Prüfsumme mit der
Pakete mit Bestätigung 
Übertragungsmedien
Kollisionsbehaftete
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verbindungslos, broadcast, keine Segmentierung
 Topologie, Lernrouter       
Application and Presentation
                  Layer
(Präsentation)
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0...n --> Die maximale APDU-Länge ist nicht definiert
Netzwerkvariable
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ASE: Application Service Element
DUP: Data User Part
INAP: Intelligent Network Application Protocol
ISP: Intermediate Service Part
ISUP: ISDN User Part
MAP: Mobil Application Part
MTP: Message Transfer Part
OMASE: Operations, Maintenance, and Administration Part




TUP: Telephone User Part
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wird hier terminiert
Steuerung
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